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ABSTRAK
Efni Zurfanita, (2014) : Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam dalam
Merumuskan Soal-Soal Tes Uraian di Madrasah
Aliyah Kampar Timur Kabupaten Kampar
Salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru
adalah keterampilan dalam merumuskan soal-soal tes baik lisan maupun tulisan.
Di antara jenis tes yang sering digunakan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar
siswa adalah tes essay atau tes uraian. Biasanya tes jenis ini sering digunakan
pada waktu evaluasi atau Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
Dalam rangka menyusun tes uraian tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang
harus dipedomani.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan
guru Pendidikan Agama Islam dalam merumuskan tes uraian di Madrasah Aliyah
Kampar Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan guru dalam
merumuskan soal-soal tes uraian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
deskriptif.
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Kampar Timur. Sebagai
subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam sedangkan objeknya
adalah keterampilan guru dalam merumuskan soal-soal tes uraian. Populasi
penelitian adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam yang berjumlah empat
orang. Mengingat jumlah populasi tidak banyak maka dalam penelitian ini seluruh
populasi diteliti. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, observasi, dan
wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif
kuantitatif dengan persentase.
Berdasarkan penyajian dan analisis data maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa (1) keterampilan guru Pendidikan Agama Islam Madrasah
Aliyah Kampar Timur dalam merumuskan soal-soal tes uraian tergolong
“Terampil” dengan persentase 71%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
arti mendukung keterampilan guru dalam merumuskan soal-soal tes uraian adalah
(a) faktor pengetahuan guru itu sendiri, (b) faktor pelatihan/penataran yang
diikuti, (c) faktor pengawasan kepala sekolah
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ملخص
(: مھارة مدرس التربیة الإسلامیة في صیاغة أسئلة امتحان المقالة ٤۱٠٢),إفني زورفانیتا
بالمدرسة العالیة كمبار تیمور منطقة كمبار.
إن من إحدى المھارة الأساسیة لدي المدرس ھي المھارة في صیاغة أسئلة الامتحان 
الامتحان المستعمل كثیرا في تقویم حصول تعلم الطلاب ھو شفھیا كان أم تحریریا. من نوع
المقالة. قد عقد ھذا الامتحان عند الامتحان لنصف السنة و آخر السنة. ھناك عدة مراجع 
الأمور في تخطیط ھذا الامتحان.
تھدف الدراسة لمعرفة مستوى مھارة مدرس التربیة الإسلامیة في صیاغة أسئلة 
سة العالیة كمبار تیمور منطقة كمبار و العوامل التي تؤثر مھارة امتحان المقالة بالمدر
مدرس التربیة الإسلامیة في صیاغة أسئلة امتحان المقالة. ھذه الدراسة ھي دراسة وصفیة.
عقدت الدراسة بالمدرسة العالیة كمبار تیمور منطقة كمبار. المواضیع في ھذه الدراسة 
مھارة مدرس التربیة الإسلامیة في ھذه الدراسة ھوھي مدرس التربیة الإسلامیة و الھدف 
في صیاغة أسئلة امتحان المقالة. الأفراد في ھذه الدراس ة نحو أربعة أنفار. لقلة عدد الأفراد 
عقدت الدراسة بدون العینات. جمعت البیانات بواسطة التوثیق، الملاحظة و التوثیق. تحلیل 
البیانات بطریقة وصفیة كمیة نسبیة.
( كانت مھارة ۱ساس على تقدیم البیانات و تحلیلھا استنبطت الباحثة كما یأتي: )بالأ
مدرس التربیة الإسلامیة في صیاغة أسئلة امتحان المقالة بالمدرسة العالیة كمبار تیمور 
( العوامل التي تؤثر أو ٢في المائة، )۱٧" و نسبتھا نحو ماھرمنطقة كمبار على المستوى "
التربیة الإسلامیة في صیاغة أسئلة امتحان المقالة ھي : )أ( ماعل علوم توافق مھارة مدرس
المدرس، )ب( عامل التجربات، )ج( عامل إشراف مدیر المدرسة.
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ABSTRACT
Efni Zurfanita (2014): The Skill of Teacher Of Islamic Education Teacher In
Formulating Essay Questions Test at Madrasah Aliyah
Kampar Timur the district of Kampar.
One of basic skills which must be mastered by Islamic education was the
skill in formulating essay questions test in both oral test and written test. The kind
of test that always be used in evaluating students’ learning achievement was essay
test. This test was commonly used in mid examination and last examination.
There were some rules in arranging the test.
The objective of study was to find out the skill of teacher of Islamic
education teacher in formulating essay questions test at Madrasah Aliyah Kampar
Timur the district of Kampar and the factor influenced the skill of teacher of
Islamic education teacher in formulating essay questions test. The kind of study
was descriptive study.
The study was administered at Madrasah Aliyah Kampar Timur the district
of Kampar. The population of study was the teacher of Islamic education
numbering four persons. The writer did not take any samples. The data was
collected using documentation, observation and interview techniques. The data
was analyzed using descriptive quantitative and percentage techniques.
According to data presentation and analysis the writer concluded that, (1)
the skill of teacher of Islamic education teacher in formulating essay questions test
at Madrasah Aliyah Kampar Timur the district of Kampar was categorized
“skillful” with the percentage was 71%, (2) the factors influenced the skill of
teacher of Islamic education teacher in formulating essay questions were (a)
knowledge of teachers, (b) training and seminar, (c) principal’s supervision.
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